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KUALALUMPUR20Dis.- Persatuan
Orang Kota Bharu (POKB) mene-
tapkan sasaranbaru RM250,000
bagimengisiTabungGazayangdi-
lancaroleh pertubuhanbukanke-
rajaan(NGO)tersebut,berbanding
sasaranawal RM40,000 sebelum
ini.
PresidenPOKB, Sheikh Ahmad.
DusukiSheikhMohamad(gambar)
berkata,beliauoptimissasaranitu
mampu dicapaiberdasarkansam-
butanyangditerimasertasifatpe-
murahmasyarakatberbilangbangsa
danagamadi negaraini.
Setakatini katanya,TabungGaza.
POKB yang dilancar22
November lalu telah
mencecah RM225,000
iaitu RM150,000 dari-
padasumbanganpelang-
gan pasar raya Mydin.
dan RM50,000 lagi da- '
ripada para pelanggan
restoranSecretRecipedi
seluruhnegara.
Selain itu katanya,
POKB .turut menerima-
RMlO,OOOdaripadaUni-
versiti Putra Malaysia (UPM),
RM5,000 setiap seorangdaripada
PengarahUrusanMydin, DatukDr.
Ameer Ali Mydin dan
PengarahUrusanSecret
Recipe, Datuk Steven
SimsertaRM5,000 lagi
daripada orang ramai
padaharipelancaranta-
bung.
"Karni amat terharu
keranawalaupunPOKB
baru ditubuh, terdapat
keyakinanserta keper-
cayaanmasyarakater-
hadapkamidanini per-
kembanganmenarikjadi terimaka-
sih kepadarangkaianorang Kota
Bharu dan parapendermaseluruh
negara,"katanyaketikadihubungi
di sinihari ini.
Dalampadaitu, SheikhAhmad
Dusuki berkata,kejayaankutipan
dermayangjauh m~lebihisasaran
awalsetakatini membuktikanma-
syarakatMalaysia tanpa mengira
kaumdanagamabersatubagimem-
bantumasyarakatPalestinatasna-
makemanusiaan. .
Oleh itu, katanya, kutipan ta-
bung tersebutakanditeruskanse-
hingga31Disemberini sebelumdi-
serahkankepadaPerdanaMenteri,
DatukSeriNajib Tun Razakuntuk
disampaikanpulakepadawakilGa-
zadi KedutaanPalestindi sini.
"Ini bukan soal agamasahaja,
tetapi atas nama kemanusiaan
tanpa mengira agamaatau ketu-
runan. Jadi semangatrakyat ne-
gara ini amat membanggakandan
membuatkankami terharu," ka-
tanya.
Merekayangberminatmenyum-
bangbolehmenghubungiKetuaSe-
kretariatTabungGazaPOKB, Wan
MohamedDeenWanMohamedZin
di talian012-3729291ataudisalur-
kanmenerusiakaunMaybankPOKB
512718102982sehinggaakhirbulan
ini.
